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El presente trabajo de investigación aborda en problema que presenta una empresa 
embotelladora de bebidas no alcohólicas en el sur del Perú, ya que en un futuro no 
podrá garantizar la atención de la demanda en el corto plazo el crecimiento del 
mercado, es decir la demanda excederá al tamaño de planta actual capacidad de 
producción y almacenamiento. 
 
La empresa se dedica a la elaboración, distribución y comercialización de productos 
no alcohólicos - gaseosas, aguas, y bebidas isotónicas - en las diferentes 
presentaciones y tamaños que el mercado le solicita. 
 
Para satisfacer el mercado la empresa realiza la producción de las diferentes 
presentaciones que maneja en su portafolio de productos. Los lotes que produce 
son cuantificados en pallets, pero cada uno implica una gran cantidad de unidades 
botellas. 
 
La empresa cuenta con dos centros productivos para el abastecimiento en todo el 
sur del país desde Ica hasta Tacna por el sur y hasta Puerto Maldonado por el 
oriente. 
 
Las plantas de producción se encuentran ubicadas en las ciudades de Arequipa y 
Cuzco. El centro productivo de Arequipa, abastece las regiones de Tacna, Arequipa, 
Moquegua y Puno. El centro productivo de Cuzco abastece la región de Cuzco, 
Apurímac y Puerto Maldonado. 
Los pronósticos establecidos desde la base de 10 anteriores hasta 2016 y sus 
proyecciones al 2030 prevén que en un par de años la empresa, bajo las 
condiciones actuales, llegará al límite de capacidad productiva. 
 
El presente trabajo planteará una propuesta integral de diseño de plana que 
permitirá aumentar las capacidades de producción, almacenamiento y despacho de 
las plantas del Sur, propuesta implica la compra e instalación de dos líneas COMBI 
desde el 2017 y una línea KRONES más en el 2018, la compra de un terreno 
adyacente y la construcción de dos nuevos almacenes a partir del 2016, así como 
la habilitación de una tercera estación de carga desde el 2020. Para la planta Cusco 
esta propuesta implica la instalación de racks de 5 niveles para PTER en el 2016 y 
en el 2024 y para materiales en el 2021 y en el 2028, así como la habilitación de 
una tercera estación de carga desde el 2027. 
 
Así mismo, se presenta la inversión aproximada de la propuesta de USD 16 855 
362, la puesta en ejecución de esta inversión posibilitara resolver el problema de 
manera integral  
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The present research work deals with the problem presented by a bottling company 
for non-alcoholic beverages in southern Peru, since in the future it will not be able to 
guarantee the demand in the short term, the growth of the market, that is, the 
demand will exceed to the current plant size production and storage capacity. 
 
 The company is engaged in the preparation, distribution and marketing of 
non-alcoholic products - soft drinks, water, and isotonic drinks - in the different 
presentations and sizes that the market requests. 
 
 To satisfy the market, the company makes the production of the different 
presentations that it handles in its product portfolio. The batches it produces are 
quantified in pallets, but each one implies a large number of units - bottles. 
 
 The company has two production centers for supply throughout the south of 
the country from Ica to Tacna in the south and to Puerto Maldonado in the east. 
 
 The production plants are located in the cities of Arequipa and Cuzco. The 
productive center of Arequipa, supplies the regions of Tacna, Arequipa, Moquegua 
and Puno. The productive center of Cuzco supplies the region of Cuzco, Apurímac 
and Puerto Maldonado. 
 The forecasts established from the base of 10 previous ones until 2016 and 
their projections to 2030 foresee that in a couple of years the company, under the 
current conditions, will reach the limit of productive capacity. 
 
 The present work will propose a comprehensive plan design proposal that will 
allow 
 increase the production, storage and dispatch capacities of the plants of the 
South, proposal involves the purchase and installation of two COMBI lines from 2017 
and a line KRONES more in 2018, the purchase of an adjacent land and construction 
of two new warehouses from 2016, as well as the authorization of a third loading 
station since 2020. For the Cusco plant this proposal implies the installation of 5-
level racks for PTER in 2016 and 2024 and for materials in 2021 and in 2028, as 
well as enabling a third charging station from 2027 
 
 Likewise, the approximate investment of the proposal of USD 16 855 362, the 
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